vastavya-, vastuha-, vastupa- ―置き去りにされた居住地に関する記述を巡って― by 山田 智輝






















本稿は vastavya-，vastuha-， vastupa-という， r移住」の存在が背後に想定され
る語に注目し，その全用例の確認を通して，ヴェー夕、期の生活，祭式，思想に
関する理解の一端を得ようとするものである。
νasων'ya-， vastuha・" vastupaーという語はいずれも vastu-r l. 居住地，家J2から
l ブラーフマナ文献から知られるインド・アーリア人の生活実態については RAU，
Staat und Gesellschaft im alten lndien (1957) を参照。
2 I=P欧祖語
Et旬ymolo略giおsche白sW。批加rter巾bu即1聡chdes Alt出ir回nd由oa紅ris民che叩n[匝EWA剖ia凶]I 549s.口.V. (1993)。この語
をラテン語の ωstus四「廃棄物」に該当する語と考え r廃棄物」という訳語をあて
る見解もあるが (cf.HOPKINS，‘'The Fountain of Youth"， Journal of the American Oriental 
Society [JAOS] 26 (1905)， p.61， M別組D，Trois白igmessur les cent chemins， tome I 
(1956) pp.309-313) r居住地Jの特別な用法と考えた方が無理がない。語形の詳








派生した語で， BOHTLINGK -ROTHの大辞典 (PW) に掲載されている訳語は
vastavyか「その場に留まる，置き去りにされた (aufdem Platz bleibend， verlassen) J ， 
vastuha-3 rその場に残されたもの，残余 (wasauf dem Platze bleibt， Uberrest) J ， 
vastupa-4 r(去った)場所を守る (die[verlasseneJ St詰te behauptend) Jである。






MaitrayaJ}.I SalIlhita (MS) 1 6， 4 : 92， 7 -9P (Agnyadheya) 
na pada adhのo.問機燐機 kuryad6 rudr，δ'明 pasun abhimanukalJ syaι 




を作ることになるだろう。 Rudraが彼 (Yajam如 a) の家畜達を付け狙うことに
なるだろう。[足跡の]脇に，こちらか，あるいはこちら(北側か南側かに)[祭
かす，住む，留まる」を意味する動調Jvas (*h2ues)とも異なる語である。 RAU，Stat 




5 Dis. (2001) p.18f.， 20lf.， 460f.。
6 Ed. SCHROEDER kuryad rudro， Ed. SλTV ALEKAR kuryad rudro. SAK馴 OTODis. p.20 1は後
続の帰結文を根拠に+kuηadと訂正し， antithetischer Akzentとしている。しかし帰
結の部分と異なり，ここでは i...・..作ることになるだろう」と iRudraが……」の























Taittiriya-Sa血hita(TS) V 2， 8， 5 (Agnicayana) 
yat kurmam upadadhati yatha k~etrav id anjasa nay仰 evamevainalfl kurmalJ 
suvargalfl lokam anj<ωa nayati. medho va e~á pasunalfl yat kurmo. yat kurmam 
upαdadhati svam eva medham pasyantalJ pasava upa ti~thante; smasanalfl va etat 
































































Taittiriya-Brahma.Qa (TB) 1 4， 4， 7 (Prayascitti) 
yad ahavantyam anudvapya garhapαりJa1flmanthet v icchindyat. bhratrvyam asmai 
janayet. yad vai yajnasya織論議選議 k伽 tetad anu rudro 'vacarati. y戸μJatp戸i附 m
a仰n即vav附 yet議鱗議鱗麟蟻誠鱗iαgn伽1
udvφ'y戸v問αgar，功hα停pαη加α耶 n仰 lt仇hetIグ 711グ/ 
[その者の λhavanlya [祭火]が消えていないのに， Garhapatya [祭火]が
消えるならば， (そしてその場合に)Jλhavanlya [祭火]を(前もって)消え





8 Cf. STAAL， Agni. The Vedic Ritual ofthe Fire Altar. vol.1. (1983) p.405，427. 
9 Cf. MACDONELLI KIETH， Vedic lndex of Names and Subjects. vol.l. (1912) p.178. 
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Madhyandina派 Satapatha-Brahmal}.a (SB ) 1 7 ， 3， 1'"-' K伺va派 Satapatha・
Brahmal}.a (SBK) 1 7， 1， 1 
てしまう，
yajnena vai devaYJ / divam upodakramann. atha yδ 'yan:z devaYJ pαsunam T~te 










ib. 7"" SBK ib. 6 
so 'dhvaηulJ / yathapiirvain havlin~y abhyagharayad. ekasma avadanaya punar 
apyayayad.のdωyamanyakarot. tata ekaikamαvadanam avadyat. tasmad離論鰯議 iη
ahur. vastu hi tad yajnasya yad dhuté~u haví，与~u. tasmad yasyai此asyαica devatayai 















SB V 2，4，13 (Rajasuya) -SBK VII 1，2，13; V 3，3，7 (Rajasuya) -SBK VII 
2，3，7 
atha yad raudro gavedhukai carur bhavati. yo vai rudralJ so 'gnilJ. sδ 'gnes tr;tYyo 
bhago. 'tha yad gavedhuko bhavati va e~á deva gavedhukas tasmad 
1 西村直子は， RudraがAgniのーアスペクトとして描かれる理由として，燃えてい
る祭火 (Agni)の姿に，恐ろしい神である Rudraを重ね合わせているからであると
する考えを提示している。 Cf. 放牧と敷き草刈り -y吋urveda・Sa巾hita冒頭の mantra
集成とその brahm叫 aの研究一 (2006)pp.91-93 
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gavedhuko bhavati. 
次に Rudraに捧げられるジュズダマ (1牛肥やしJ) の粥が用いられるのは，




[解説] ジュズダマ (gavedhuka) は球状の穂をつけるイネ科の多年草で，
ハトムギの野生種である。 ジュズダマと居住地跡との関連は詳にしない。
3. vastuha-
MS IV 6， 2 : 80， 8-80， 11P (Asvinagraha) 
[80，8]tad vai bhe~ajá1fl tredha vinyadadhur. agnau tftYya1fl. brahmalJe tfty[9]yam. 
apsu tft Yya1fl. tad ya elゆhvidvan agner ante brahm仰 ayaplがcyapsubhe~ajá1fl [10] 












TS 111 1，9， 4-6P (Manthigraha) 
manulJ putrebhyo daya1fl vy abhajaιsa nãbhãnédi~tham brahmacaηa1fl vasanta1fl 
nir abhajαt. sa a 'gachat. so 'bravit. katha ma nir abhag iti. na tva nir abhãk~am iの
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60 
。braνYd.a.カgirasaime sattram asate. te / 4 / suvarga1fl lo此a1flna pra jananti. tebhya 
idam brahma1Jam bruhi. te suvarga1fllokam yanto ya e~ãm paSavas ta市ste dasyantI 'ti. 
tad ebhyo 'bravlt. te suvarga1flloka1fl yanto ya e~ãm pasava asan tan asma adadus. 
tam pasubhis caranta1fl yajnavastau rudra a 'gachat. so 'bravYn mα:ma va 
ime pasava Yty. adur vai / 5 / mahyαm iman fり/abravYn. na vai tasya ta YSata [，η 
abravYd. yad mama vai tad iti. tasmad yajnavastu na 'bhyaveり/am.
so 'bravYd yajne ma 'bhajatha te pasun nabhf mamsya白i.tasma etam manthinalJ 
samsravam ajuhoιtaωvai tasya rudralJ pasun na 'bhy amanyata. yatrai 'tam eva1fl 
vidvan manthinalJ samsrava1fl juhoti na tatra rudra与pasunabhi manyate / 6 /
Manuは息子達に遺産を分け与えた。彼は Veda学習期を過ごしている
Nãbhãnedi~thal2を分配から除外した。彼 (Nãbhãnedi~tha) は[帰って]来た。
彼 (Nãbhãnedi~tha) は言った。「どうして私を分配から除外したのか」 と。 「私















背景にあると考えられる。 Cf.FALK，‘'Zum Ursp即時 derSattra-Opfer" Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (1985) pp.275-281，後藤敏文，インドの
夢・インドの愛ーサンスクリット・アンソロジー(上村勝彦・宮元啓一編)(1994) 
p.51o KRICKはSarasvatI-Sattraという儀礼の中に，戦闘への出発の再現を伺わせる
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達は私のものなのだJと (Rudraは言った)0 r彼ら (Angiras達)はこれらを
私に与えたのだ」と彼 (Nãbhãnedi~tha) は言った。「彼らはそれを支配してい








フマナ。 vastuhaという語は登場しないが，後で扱う ABV 14，6の基になって
いる話なので，ここで扱うこととする。 Nãbhãnedi~tha が Angiras 達から手に入




力が及ぶ領域であることを示唆していると同時に，上で、扱った MS1 6，4や TB
1 4，4，7に見受けられたような，居住地の主 (Vおto号pati)である Rudraに対す
る畏怖の念を表しているとと考えられる。
15 語根 abhi-ava-io avaは領域に対して使用されることがあるので，ここでは「祭場
跡には立ち入ってはいけないj といった意味であると考えられる。なお，ソーマ祭
の祭場は北東に向かつて緩やかな下降傾斜を持っている。 Cf.KULKARNI， Layout for 
different Sacrifices. According to different Srauta Sutras. (1997) p.101。祭場








Aitareya-BrahmaJ}.a (AB)皿 11，13 (ソーマ祭)
na suktena nividam atipadyeta. yena suktena nividam atipadyeta na tat punar 
upamvarteta. evαtad. 










AB 111 34，2 (ソーマ祭)
yani parik~ãりãny asαms te kr~ηã pasavo 'bhaνan. ya lohini mrttika te rohita.αtha 
yad bhasmasit t，αt paru~yaf[l vyasarpad. gauro gavayαrsya u~tro gardabha iti ye caite 
'ruりd与pasavaste ca. tan va e~α devo 'bhyavadata. mamαva idam mama 
iti. tam etayarca niravadayanta yai~ã raudri sasyαtα. (a te pitar marutaf[l sumnam etu 
ma nafJ suηasya saf[ldrso yuyothafJ / tuvaf[l no viro arvati k~amethã.) iti bruyan. nabhi 




18 語根 ati-padoPWに掲載されている訳語は r(acc.の)上を飛び越える，飛び移る，
忽せにする，歩み越える (hinausgehenuber， uberspringen， versaumen， ubertreten) Jで
ある。ここでは祭式規定に反して飛び越えるということであると考えられる。
















[解説]TS II 1， 9のRudraの語りに基づいていると思われる。ただしここ
では IRudraJ と直接明言ほされておらず 「この神 (esa devah) J 21という呼び
方をされている。「祭場 (yajnavastu) に置き去りにされるものJ という句が
vastuhaという一語に置き換えられている。ここでは炭，赤い粘土，灰という，
居住地跡にあるような物から発生した動物達であるから vastuhaと呼ばれてい
ると思われる。 Rudraの家畜達の主 (Pasupati) としての一面を象徴した記述
であるようにも見受けられる。
AB V 14， 6 (Dvadasaha) 
nãbhãnedi~than:z vai manavam brahmacaryan:z vasantam bhrataro nirabhajan. so 
'bravTd etya. kim mahyam abhakteか・ eωmeva ni~thãvam avavaditaram ity abruvαms. 
20 Cf. RV I 33， 1 ate piωr marutal1J sumnam etu ma nalJ siη'asya sal1Jdfio yuyothalJ / abhT 
no vTro arvati k!iameta pra jayemahi ruιra prajabhilJ Iグ1ノグM抑 t達の父よ，君の好意
はこちらに来い。私たちを太陽の視界から遠ざけるな。私たちの勇士は，競走馬に
対して寛大であって欲しい。私達は Rudraよ 子孫達によって繁殖したい。








tαsmad dhapy etarhi pitaram putra. ni干thavo'vavaditety evãcak~ate. 
sa pitaram etyabrav江 tiJa1flha vava mahya1fl tatãbhãk~ur iti. tam pitabravTn. ma 
putraka仰dad-t;tha. angiraso va ime svargaya lokaya satram asate. te ~a~tha1fl~a~tham 
evahar agatya muhyanti. tan ete sükte 伊~the 'hani samsaya. te~ã1fl yat sahasra1fl 
satraparive~a1Ja1fl t，αt te svar yanto dasyantTti. tatheti. tan upait. prati gr;bh1JTta 
manava1fl sumedhasa iti.的mabruvan. kimkamo vadasTtTdam eva va]J初手持amaha]J 
prajnapayanTty abravTd. atha yad va etat sahasra1fl satraparive~aりa1fl tan me svar 
yanto dateti. tatheti. tan ete sukte ~a~the 'hany asamsayat. tato vai te pra yaj，元αm
ajanan. pra svargam loka1fl.的dyad ete sukte ~a~the 'hani samsati yajnasya prajnatyai 
svargasya lokasyanukhyaりlai.ta1fl svar yanto 'bruvann. etat te brahma早asahasram iti. 
tad enα1fl samakurva1Jam puru~a]J kr;~早asavãsy uttarata upotthayabravTn. mama va 
idam. mαma vαi iti. so 'bravTn. mahyam va idam adur iti. tamαbravTt. tad 
νai nau tavaiva pitari prasna iti. sa pitaramαit. tam pitabravTn. nanu te putrakadu3r 
i砂.αdureva ma iりIabravTt. tat tu me puru~a与 kr;~1Jasavãsy uttarata upodati~t]Jan. 
mama va idam. mama aditeti. tam pitabrav Tt. tasyaiva putraka tat. tat 
tu sa tubhya1fl dasyat Tti. sa punar eりlabravTιtavaha vava kila bhagava id，αm iti. me 
pitaheti. so 'brav Tt. tad aha1fl tubhyam eva dadami ya eva saりlamavadTr iti. 
兄弟達は， Veda の学習期に住している Manu の息子の Nãbhãnedi~tha を分配
から除外したのだ。彼はやってきてから言った: I君たちは何を私に分配した
のか。」と。(兄弟達は) Iまさにこの誕を吐くへ不平屋を勺と言った。それ
22 当箇所と JBII 121， 122にのみ現れる語である。 nisthava-: <語根ni-sthev/sthivr誕
を垂らすJoC王RAU，MSS 39 p.160，特に MIYAKAWA，“AB5，14，2.叫 thavサ avavaditr
喧oderni~thふva-avavaditr-?" ， lndoarisch， Iranisch und die lndogermanistik (2000) pp.361 
-3670 W ACKERNAGEIlDEBRUNNER， Altindische Grammatik [AiG] I -2 (1954) p.868 
は語根 ni-~thã- r突き出る，抜きん出る」から導き，当箇所には「決定的な，危急
の (entscheidend)Jを， JB II 121， 122には「古くなった，ヨボヨボの (abgelebt)J 
という訳を挙げている。なお， PWに掲載されている訳は「最後の，決定的な，危











時に，君に与えるだろう」と。 (Nãbhãnedi~tha は言った:) Iそうします」と
[言って]彼らの所へと近付いた。 (Nãbhãnedi~tha は言った:) I君達は Manu
の子孫を受け入れろ，良き知恵を持つ者達よ」と。 (Angiras達は)彼に言った:
「何を望んで君は語るのか」と。「君達に他ならぬこの六日目を私は理解させ
























[解説]TS II 1， 9を基にしている説話である。 TSII 1，9と異なる点として，
Nãbhãnedi~tha の父 Manu がー老人として描かれている点，父ではなく兄弟達が
財産を分配している点が挙げられる。 Rudraという名は一切登場しないが， TS 
II 1， 9や ABII 34， 2の記述を踏まえると「黒みがかった服を着た人間 (puru~alJ
kr:S1Jasavasi) JがRudraを示していることは明白である。ここでは vastuという
語も yajnavastuという語も登場しないが， vastuhaはTSII 1，9と同様に， Angiras 
達が置き去りにした家畜達のことを指していると考えるのが妥当であろう。
4. vastupa-・
Yajur-Vedaのマントラ:Vajasaneyi-Samhita (VS) XVI 39 C....MS 1 9，7 : 
125， 19ー 126，1""Kathaka-Sa曲hi偏 XVII15 : 257，18ー 19""TS IV 5，7，2-8， 
1) 
namo wliηaya ca re~myáya 25 ca・namovastavyaya ca 







Jaiminiya・BrahmaJ}.a(JB) 111 120ー 122(Dvadasaha) 
tasuりavanam.I cyavano vai bhargavo brahm仰 amavet. I saputran 
25 MS re~manyaya， KS r，向myaya，TS ré~miyãya. 
26 当箇所の伝承が崩れたヴァージョンに該当する Satyayana-Brahmru:ta(GHOSH， Lost 
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。bravTd. vai brahma抑 f[l veda. I taf[l ma vastau nidhaya triJ; 
puna与praya加 申 prayateti.I te 'bruvan. na sak~yãma. akrosanavanto bhavi~yãmaJ;. I 
piωram ahãsi~ur iti no vak~yant Tti. I neti. hovaca. tena vai yuyaf[l vas Tyaf[lsO 
bhavi~yatha. teno eva mama punaηuvataya asa. I hitvaiva ma prayateti. tan ajnapayaι 
|仰 sarasva加 isaisave nidhaya triJ; punaJ;praya加 f[lprayan. I so初 mayata問 tau
hTnaJ;.一 -punaηuvasyaf[l. kumarTf[l jayaf[l vindeya. sahαsr，旬。 yajeyeti.I sa仰 t
samapasyat. I telゆ tuta.//120// 
切 tu~tuvãnaf[l 印刷to ma附 !og励 zefJadhyavasyat.I附 kumaragopala av料 la
mrda sakr，伊iη4airasapaf[lsubhir adihan. I so'saf[ljnaf[l saηdηebhyo初 rot.I tan na 
mata putram ajanan. na putro mataram. I so'bravTc charyato manavaかkimihabhiω与.
kif[l cid adrã~t，α yaω idam ittham abhud it. I tasmai hocur. nαnuωto 'nyat. sthανira 
evayaf[l ni~thãvas sete. Iωm adya kumara gopala avipala mrda sak仰 ifJ4air
asapan;仰
sa hovacα.一一りavanovai sa bhargavo 'bhut. I brahm仰仰 veda.I 
taf[l nunaf[l putra 1必 tauhitva prãyãsi~ur it. I tam adruりlabravTd.r~e namas te 'stU. 
I saηdのめhyobhago mfleti. Iμαt的hαh初αS抑u此k初Gω仰nり似)
悶 ime su此k初αnη似3
νd白耐st仰upαSηyα ναi brahn仰弓卯仰αωF巾?'lved，α. I taf[l ma ihopαnidhayasayam evadya gramefJa yatad 
iti. I te ναi tva mantr，のitvapratibravameti. I te hocur mantrayitva. --ekaf[l vai dve 
tr切iparamam anaya dha的 zilabhemahy. athainayeha sarvam eva lapsyamahe. I 




BrahmaQas， VerikatamadhavaのRV1 116，10に対する注釈に基づく)p.25，第 9行
目と第11行目では viistuhasyαという記述が伝承されている。
27 前注に同じ。























彼は言った: 1"彼は Bhrgu族の Cyavanaだったのだ。彼は vastupaのブラー
フマナを知っている。彼を今息子達が居住地に置き去りにして出発したのだ」
と。彼 (Cyavana) に走り寄って言った: 1""聖仙よ，君に敬礼あれ。あなた様30
Saryata一族に対し寛大であれ」と。さて， Saryataの娘の Sukanyaは美しかっ
た。彼 (Cyavana) は言った: 1""それでは私に Sukanyaを君は与えろ」と。「断
るJと。彼は言った: 1""他の富を君は言え」と。「断る」と，彼は言った: 1"私
29 saisava-I子供の，子供らしいJ<必い「乳飲み子J0 HOPKINSは ITheFount of Y outh 
(若さの源泉)Jと解釈している。 Cf.“FountainofYouth"， pp.44-54， pp.58-67。
30 bhagaso bhagavant-のvoc.sg.からの一発展形。 Cf.AiG II (1930) p.259。
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えると，特に ABV 14，6の説話に基づいていると考えられる。ここでは Cyavana
が後に Asvin双神の力で若返ることの前置きとして 老人としての彼の姿を脚
色するために， Nãbhãnedi~tha の説話に似た話を伝えているのだろう。ただし






31 SB IV 1， 5， 2では Cyavanaに関しては「置き去りにされたゆhe，語根 har捨てる」















(キーワード)vasων'ya-， vastuha-， vastupa-， vastu-， Rudra 
33 Cf.“Agnihotra祭の Prayascittiに見られる用語について"印度皐悌教皐研究第45巻第
1号 (1996)pp.487 -4920 
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vastavya-， vastuha-， vastupa-
一一一 Somedescriptions about abandoned settlement一一一
Tomoki YAMADA 
This article deals with three derivatives of the noun v6:stu-'settlement， dwelling place'， in 
special usage also ‘abandoned settlement' : 
viistavya-'belonging to the [abandonedJ settlement' 
viistuha-‘abandoned on settlement， rest' 
viistupa-'guarding the [abandonedJ settlement' 
In Vedic period， Indo-Aryans r叩eatedas nomads the migration without settling down for a 
long term in one place. Such way of life is reflected in Vedic ritual. The words viistavya・，
viistuhルandviistupルilustratethis aspect. In many cases， the existence of Rudra as the lord of 
the abandoned settlement (Rudra Vãsto~pati) is assumed on the background of the story. 
The abandoned settlement (vastu) is reffered to mainly in the context of the misguided manner 
of rituals. One who had undergone a ritualistic failure got his catle grasped by Rudra Vãsto~pati. 
This idea is based on the negative notion like evasion or fear for the left place. Tracks of 
migration would have information about their tribe. The rest of the settlement， observed by 
hostiles， would thus expose their catle (their property) or tribe itself in danger. From the 
descriptions about viistavya-， viistuha-and viistupa-， their consciousness of impending crisis can 
be observed. 
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